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O Caderno de Graduação - Ciências Humanas e Sociais é uma das ferramentas 
que a Universidade Tiradentes criou para fomentar a publicação da produção científica 
realizada por alunos universitários sob a orientação dos docentes da instituição. Repre-
sentando, portanto, a atenção, valorização, apoio e respeito que a Universidade Tiraden-
tes dispensa à pesquisa cientifica e aos pesquisadores.
Além da oportunidade de produção e divulgação das pesquisas feitas pelos alunos 
da Unit, o periódico possibilita, por seu perfil, o alcance ao público externo permitindo 
o contato com os estudos desenvolvidos no ambiente universitário. Esta edição apre-
senta cinco áreas do conhecimento, entre elas a jurídica, da saúde, da educação e ad-
ministrativa que serão indicadas neste editorial, não seguindo desta forma, a ordem de 
amostragem dos textos no caderno. 
Os estudos realizados na área jurídica, apresentam quatro enfoques temáticos, 
o primeiro texto aborda elementos do ordenamento jurídico brasileiro direcionado ao 
direito da mulher e à necessidade de que a legislação seja validada em uniformidade 
com a atuação ativa do Poder Judiciário. O segundo estudo prevê a proposta de análise 
da relação entre os diferentes tipos penais passíveis de enquadramento da conduta de 
transmissão intencional do vírus da AIDS.
O terceiro trabalho apresenta a temática da aplicação da Legislação Penal pela 
Polícia Civil do Estado de Sergipe aos crimes cibernéticos. O quarto estudo trata sobre os 
direitos da pessoa humana e sua aplicabilidade com os refugiados que chegam à pátria 
brasileira em busca de acolhimento.
A área da saúde, apresenta três pesquisas sendo a primeira o resultado de pes-
quisa de campo, desenvolvida durante estágio supervisionado. A proposta consiste na 
elaboração de intervenção psicossocial com objetivo de promover o relacionamento 
interpessoal e o bem-estar entre os colaboradores de uma unidade médica em Sergipe. 
Na segunda abordagem, os pesquisadores escreveram sobre a participação popular e os 
movimentos sociais na discussão das ações realizadas no Sistema Único de Saúde. A ter-
ceira pesquisa desta área, envolve os aspectos legais do Programa Mais Médicos, política 
pública adotada no Brasil pela Lei nº 12.871, de outubro de 2013.
Já a perspectiva educacional foi contemplada com quatro produções. A primeira 
avalia a contextualização da fotografia como produção artística, a questão do olhar, o 
exercício do ver e o princípio estético. A segunda publicação faz uma análise positiva 
das possibilidades de inserção de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 
mercado de trabalho e em outros processos sociais. A terceira produção é um estudo 
de caso, que define a importância dos jogos no ensino de matemática para os alunos 
do ensino fundamental do Colégio Adorai. E a quarta produção, indicada no texto treze, 
apresenta uma análise sobre o posicionamento das organizações privadas diante do fa-
tor sustentabilidade.
Na perspectiva da sustentabilidade, o caderno apresenta uma discussão que en-
volve a sustentabilidade alinhada ao conforto e o design aplicada à arquitetura. O cader-
no conta também com uma pesquisa que contempla a área administrativa, a abordagem 
trata sobre as ações burocráticas durante a aquisição de materiais em instituições públi-
cas ou privadas e os gargalos que provocam a morosidade na aquisição dos materiais.
Assim está organizada a edição da revista Cadernos de Graduação – Ciências Hu-
manas e Sociais da Universidade Tiradentes. Fato que nos permite consolidar os agra-
decimentos aos pesquisadores e aos colabores desta edição.
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